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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, БАЗА ДАННЫХ. 
Предмет разработки – информационная система управления работой 
Детского центра «Гений».  
Цель работы – разработка информационной системы по управлению 
работой Детского центра «Гений», обеспечивающей планирование и 
контроль за выполнением нагрузки преподавателями.  
В работе описаны результаты проектирования и реализации 
информационной системы, обеспечивающей формирование в 
автоматизированном режиме данных, необходимых для работы Детского 
центра (расписания занятий преподавателей, отражение ценовой политики), 
их хранение в сетевой базе данных с разграничением прав доступа 
пользователей, планирование учебной нагрузки и учет ее выполнения.  
Система внедрена и прошла апробацию в Детском центре «Гений». 
После некоторой адаптации может быть использована для интеграции с 
другими информационными системами организации. 
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В современном обществе одним из первостепенных ресурсов является 
информация. В ходе своей деятельности организации собирают, 
обрабатывают, хранят большие объемы различных сведений. В связи с этим 
возникает необходимость оптимизировать работу с ними внутри 
предприятия. 
Сегодня информационная система управления, или ИСУ, является 
основным инструментом, позволяющим оперативно взаимодействовать с 
информацией. Основные функции таких систем – накопление определенных 
знаний и хранение их в единой базе, а также предоставление быстрого 
доступа к ним. Таким образом, организация использует информационную 
систему управления во всех своих процессах для регистрации и 
документации всего, что относится к ее внутренним процедурам. Например, 
ИСУ позволяет координировать деятельность сотрудников, контролировать 
документооборот внутри компании, быстро получать доступ к необходимой 
информации. 
На основании изложенного можно утверждать, что создание 
собственной информационной системы играет большую роль в оптимизации 
внутренних процессов компании. В связи с этим был определен предмет 
разработки: информационная система управления работой Детского центра 
«Гений».  
Целью работы была выбрана разработка информационной системы по 
управлению работой преподавателей Детского центра «Гений». 
Достижение поставленной цели будет достигнуто выполнением 
следующих задач: 
1. Проанализировать современные проблемы автоматизации управления и 
выявить пути их решения. 
2. Обосновать выбор технологий реализации и необходимых программных 
платформ. 
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3. В соответствии с техническим заданием провести разработку 
информационной системы на основе проанализированных материалов. 
4. Подготовить техническую и сопроводительную документацию. 
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Глава 1. Необходимость автоматизации 
управления работой преподавателей и 
технологии решения 
1.1 Проблемы автоматизации систем управления и 
способы их решения 
Перед руководителями современных организаций часто встает вопрос 
координации деятельности сотрудников и организации их взаимодействия. 
Появление компьютеров и создание рабочей среды дало возможность 
формировать локальные и глобальные сети, которые используют для 
создания совместных баз данных. Это позволяет автоматизировать 
управление внутренними процессами путем внедрения информационных 
систем управления (ИСУ).[29] 
Автоматизированная информационная система - комплекс, 
включающий вычислительное и коммуникационное оборудование, 
программное обеспечение, лингвистические средства и информационные 
ресурсы, а также системный персонал и обеспечивающий поддержку 
динамической информационной модели некоторой части реального мира для 
удовлетворения информационных потребностей пользователей.[19] 
В данной работе особое внимание уделено информационным системам 
управления. ИСУ – это совокупность информации, экономико-
математических методов и моделей, технических, программных, других 
технологических средств и специалистов, используемых для обработки 
информации и принятия управленческих решений.[30] 
В каждом конкретном случае до начала работ по созданию новой ИСУ 
и интеграции её в структуру управления предприятием, необходим 
подробный анализ системы управления, потоков данных, организации их 
хранения, обработки информации и предоставления в виде отчётов, 
понятных как рядовым пользователям, так и руководству.[Ошибка! 
Источник ссылки не найден.] 
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На основании рассмотренных научных работ сделаны выводы о том, 
что одним из решений задачи снижения временных затрат на обработку и 
передачи данных является разработка системы для хранения и обработки 
подобных сведений в реляционной базе данных. Так как основным 
источником актуальной информации являются сами сотрудники, система 
должна включать в себя такие функции, как заполнение и редактирование 
данных ее непосредственными пользователями. 
Данная технология может быть построена на основе одной из систем 
управления базами данных (СУБД).  
СУБД - специализированная программа (чаще комплекс программ), 
предназначенная для организации и ведения базы данных. На сегодняшний 
день самыми популярными реляционными СУБД являются: PostgreSQL, 
Mysql, MongoDB, SAP HANA ,Oracle Database и Microsoft SQL Server.[32] 
PostgreSQL - это свободно распространяемая объектно-реляционная 
система управления базами данных (ORDBMS), наиболее развитая из 
открытых СУБД в мире и являющаяся реальной альтернативой 
коммерческим базам данных. На ее основе работает множество приложений 
для анализа непространственных данных и мобильных приложений. Amazon 
RDS упрощает настройку, эксплуатацию и масштабирование развертывания 
PostgreSQL в облаке. Данный сервис позволяет всего за несколько минут 
осуществлять масштабируемое и недорогое развертывание PostgreSQL с 
возможностью настройки объема аппаратных ресурсов. Amazon RDS 
выполняет сложные и трудоемкие задачи по администрированию, такие как 
установка и обновление ПО PostgreSQL, управление хранилищем, 
репликация с целью обеспечения высокой доступности и скорости чтения, а 
также резервное копирование для аварийного восстановления [35]. 
Достоинства: является масштабируемым и способен обрабатывать 
терабайты данных, поддерживает формат json, существует множество 
предопределенных функций, доступен ряд интерфейсов. 
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Недостатки: неполноценная документация, плохая конфигурация, 
скорость работы падает во время проведения пакетных операций или 
выполнения запросов чтения. 
MySQL – самая популярная СУБД, которая представляет собой 
структурированную совокупность данных. MySQL одной из самых 
безопасных и надежных систем управления базами данных, используемых в 
популярных веб-приложениях, таких как Drupal, Joomla, Facebook и Twitter. 
В MySQL имеется отдельная инфраструктура хранилища, которая 
предоставляет системным администраторам возможность настраивать сервер 
базы данных MySQL для безупречной производительности. Данная СУБД 
имеет небольшое среднее время загрузки и установки (менее 30 минут). 
Независимо от выбора платформы (Linux, Microsoft, Macintosh или UNIX), 
MySQL представляет собой комплексное решение с функциями 
самоконтроля, которые автоматизируют все: от расширения пространства и 
конфигурации до проектирования данных и администрирования баз данных. 
Сегодня почти все веб-приложения с открытым исходным кодом используют 
MySQL, поскольку он совместим со всеми хостинг-провайдерами и 
абсолютно прост в использовании [33]. 
Достоинства: распространяется бесплатно, полностью 
документирована, имеет много функций даже в бесплатной версии, имеет 
элементарную установку, поддерживает набор пользовательских 
интерфейсов, может работать с другими базами данных, включая DB2 и 
Oracle. 
Недостатки: трата большего количества времени на несложную задачу, 
отсутствует поддержка XML или OLAP, для бесплатной версии доступна 
только платная поддержка. 
SAP HANA - производительная СУБД в ней все данные хранятся в 
оперативной памяти поколоночно и в сжатом виде. Поскольку все операции 
не требуют обращения к диску и выполняются очень быстро, отпадает нужда 
в индексах, материализованных представлениях, предварительно 
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вычисляемых суммах и иных агрегатах, что позволяет уменьшить объем БД 
на 95% по сравнению с традиционными системами. Достоинства: она 
поддерживает SQL, OLTP и OLAP, ядро снижает требования к ресурсам за 
счет использования сжатия, Данные хранятся в памяти, сокращая время 
доступа, в некоторых случаях, значительно, отчеты формируются в реальном 
времени, может взаимодействовать с рядом других приложений. 
Недостатки: высокая стоимость лицензий и требуются постоянные 
обновления. 
MongoDB — кроссплатформенная документно-ориентированная 
система управления БД. Классифицированная как база данных NoSQL, 
MongoDB отходит от традиционных основ реляционной структуры базы 
данных в пользу JSON-подобных документов с динамическими схемами 
(MongoDB называет этот формат BSON), что делает интеграцию данных в 
определенных видах приложений проще и быстрее. Базы данных NoSQL 
появились относительно недавно с целью обеспечить производительность, 
масштабируемость и гибкость, необходимые для современных приложений. 
Данная СУБД подходит для приложений Big Data и обеспечивает гибкую 
разработку программного обеспечения. В отличие от реляционных баз 
данных, базы данных NoSQL легко хранят и объединяют любые типы 
данных, как структурированные, так и неструктурированные. Также имеет 
возможность динамически обновлять схему, чтобы развиваться с 
меняющимися требованиями без каких-либо перерывов в работе 
приложения. Базы данных NoSQL отличаются большой 
производительностью, измеряемой как пропускной способностью, так и 
задержкой. MongoDB основана на архитектуре Nexus, которая объединяет 
сильные стороны реляционных баз данных и инноваций NoSQL. MongoDB - 
это единственные опции NoSQL, которые предлагают выразительный язык 
запросов, сильную согласованность и вторичные индексы [3]. 
Oracle Database (OracleDatabase XE) - это СУБД начального уровня, 
основанная на программном коде СУБД OracleDatabase11. Данная СУБД 
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бесплатна для разработки, развертывания и продажи, быстро скачивается и 
проста в администрировании. Первоначально разработанная в 1977 году 
Лоуренсом Эллисоном и другими разработчиками, Oracle DB является одним 
из самых надежных и широко используемых реляционных СУБД. Система 
построена вокруг реляционной базы данных, в которой объекты данных 
могут напрямую обращаться к пользователям (или к интерфейсу 
приложения) через структурированный язык запросов (SQL). Oracle - 
полностью масштабируемая архитектура реляционных баз данных, она часто 
используется глобальными предприятиями, которые управляют и 
обрабатывают данные в широких и локальных сетях. База данных Oracle 
имеет собственный компонент, позволяющий осуществлять обмен данными 
между сетями. [26]. 
Microsoft SQL Server - это система управления реляционными базами 
данных, которая поддерживает широкий спектр приложений обработки 
транзакций и бизнес-аналитики. Программное обеспечение имеет ряд 
преимуществ для компаний, которым требуется большое хранение данных. 
Тем не менее, малые предприятия и домашние пользователи считают SQL 
Server слишком передовым [18].  
Достоинства: очень прост в использовании, работает быстро и 
стабильно, движок регулирующий расход ресурсов взамен на 
производительность, доступ к визуализации на мобильных устройствах. 
Недостатки: цена для юридических лиц оказывается неприемлемой, 
SQL Server способен занять все доступные ресурсы, сообщает о проблемах с 
использованием службы интеграции для импорта файлов.[Ошибка! 
Источник ссылки не найден.] 
Таким образом, на сегодняшний день существует большой набор 
разнообразных систем управления базами данных. В данной работе для 
использования была выбрана СУБД MySQL поскольку она имеет ряд 
преимуществ: простота использования, разграничение прав доступа, 
безопасный обмен данными по сети, в том числе и через Internet, имеет 
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множество функции, аппаратная совместимость и программная 
совместимость с различными платформами и системами [1] 
1.2 Выбор метода разработки информационной 
системы управления 
Для реализации системы необходим веб-сервер и сервер работы с базой 
MySQL. Для наиболее удобной и эффективной работы базы была выбрана 
сборка веб-сервера Denwer, содержащий Apache, MySQL, интерпретатор 
скриптов PHP, язык программирования Perl и большое количество 
дополнительных библиотек, позволяющих запустить полноценный веб-
сервер. 
Denwer — специальное программное обеспечение, которое 
предназначено для создания и корректировки сайтов. Устанавливается на ПК 
на базе ОС Windows, для использования не требует постоянного доступа к 
сети Internet. Данный программный продукт является свободно 
распространяемым и доступен по адресу http://www.denwer.ru/.[Ошибка! 
Источник ссылки не найден.] 
Неоспоримое преимущество Денвера заключается в простоте 
использования, даже новичку легко разобраться в навигации и функциях. 
Установочные файлы весят мало и не нагружают систему. 
Для создания системы необходимо:[28] 
 спроектировать БД, учитывая все возможности и функции 
разрабатываемого веб-приложения; 
 определить таблицы и поля, в которых будут храниться данные, 
 установить связи через поле «ключ» (autoincrement) между зависимыми 
таблицами; 
 написать запросы для работы с данными из базы; 
 создать веб-интерфейс, имеющий форму входа, блок навигации, 
страницу с данными о пользователях, страницу с информацией и формой 
редактирования и добавления отправленных данных. 
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SQL (язык структурированных запросов) - это стандартизованный язык 
программирования, используемый для управления реляционными базами 
данных и выполнения различных операций с данными в них. Запросы для БД 
на SQL манипулируют данными методом создания, обновления, удаления и 
выбора данных.[38] 
Язык гипертекстовой разметки (HTML) является стандартным языком 
разметки для создания веб-страниц и веб-приложений. С помощью 
каскадных таблиц стилей и PHP он формирует фундамент для всемирной 
паутины. Веб-браузеры получают HTML-документы с веб-сервера или из 
локального хранилища и переносят документы на мультимедийные веб-
страницы. HTML описывает структуру веб-страницы семантически.[24] 
Каскадные таблицы стилей (CSS) - это простой язык дизайна, 
предназначенный для упрощения процесса представления веб-страниц. CSS 
обрабатывает внешний вид веб-страницы. Используя CSS, можно 
контролировать цвет текста, стиль шрифтов, расстояние между абзацами, 
размер и расположение столбцов, фоновые изображения, макеты, варианты 
отображения для разных устройств и размеры экрана, а также множество 
других эффектов. CSS обеспечивает мощный контроль над представлением 
HTML-документа.[ 28] 
PHP - это язык сценариев и интерпретатор, находящийся в свободном 
доступе и распространяемый по лицензии с открытым исходным кодом. Он 
выполняется на сервере, а клиент использует сопоставимую альтернативу 
JavaScript. PHP-скрипт встроен в веб-страницу наряду со своим HTML. 
Прежде чем предоставить пользователю страницу, веб-сервер вызывает PHP 
для интерпретации и выполнения операций, вызванных в PHP-скрипте. 
HTML-странице, содержащей PHP-скрипт, обычно присваивается суффикс 
имени файла «.php», «.php7» или «.phtml». PHP можно рассматривать как 
«динамические HTML-страницы», поскольку контент будет зависеть от 
результатов интерпретации сценария. 
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IDE Brackets - это редактор кода с открытым исходным кодом, который 
был специально разработан для работы в HTML и CSS, а затем был встроен в 
HTML, CSS и JavaScript. Главной особенностью данного редактора является 
«Live preview». Данная опция позволяет разработчику получать мгновенную 
обратную связь о любых изменениях в коде. 
RedBeanPHP - это простая в использовании ORM для PHP. Это 
библиотека Zero Config ORM, которая «автоматически» создает схему базы 
данных. ORM или Object-relational mapping (объектно-реляционное 
отображение) — это технология программирования, которая позволяет 
преобразовывать несовместимые типы моделей в ООП, в частности, между 
хранилищем данных и объектами программирования. ORM используется для 
упрощения процесса сохранения объектов в реляционную базу данных и их 
извлечения, при этом ORM сама преобразует данные между двумя 
несовместимыми состояниями. База кода содержит много встроенной 
документации, полностью объектно-ориентирована и повышает безопасность 
за счет продвижения подготовленных операторов на основе PDO и привязки 
параметров. Данная технология также находится в свободном доступе по 
ссылке https://redbeanphp.com/index.php.[Ошибка! Источник ссылки не 
найден.] 
RedBeanPHP работает с bean'ами (бобами) в режиме “жидкости”. Боб - 
это объект с публичными свойствами и типом. Тип боба используется для 
сопоставления таблице в БД и опционально для указания данного класса. В 
“жидком” режиме RedBeanPHP адаптируется под подключенную базу 
данных и ее таблицы, автоматически определяет тип столбца путем 
сканирования значения, которое передается из переменной. Главное 
преимущество данной библиотеки является скорость изучения данной ORM. 
Так же RedBeanPHP владеет собственными инструментами еще больше 
повышающих производительность проекта. Это удобные функции, 
основанные на прочном фундаменте RedBeanPHP, позволяющие быстро 
выполнять большую часть работы с помощью одной команды: 
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 MatchUp – метод, который может заменить о управляющие сценарии 
одной командой RedBeanPHP. Метод MatchUp принимает тип компонента, 
фрагмент SQL-запроса. 
 CSV Queries – используется для генерации файла CSV.CSV - Это 
текстовый файл, в котором содержится информация. Каждая строка - это 
отдельная строка таблицы, а столбцы отделены один от другого 
специальными символами - разделителями (например, запятой). 
 Diff – данный инструмент используется для быстрого получения 
разницы между двумя bean-компонентами (или массивами bean-
компонентов) и их отношениями. 
Разрабатываемая нами система должна разграничивать права 
пользователей и администратора, возможность редактировать глобальные 
данные будет доступна только администратору. Проверенные данные из БД 
формируются в таблицы с данными.[15] 
Таким образом, была определена совокупность средств, позволяющих 
разработать информационную систему, позволяющую оперативно работать с 
базами данных и направленную на оптимизацию внутренних процессов 
организации.[26] 
1.3 Формализованное описание технического задания 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку информационной системы по управлению работой 
Детского центра «Гений» 
Составлен на основе ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на 
создание автоматизированной системы». 
1. Общие сведения. 
1.1. Заказчик: Ассоциация ОДО «Образовательный Центр Джениус» 
1.2. Предмет разработки: информационная система по управлению 
работой Детского центра «Гений» 
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1.3. Назначение: Сбор, хранение и оперативный доступ к учетной 
информации организации. 
1.4. Дата начала 01.09.2018, дата окончания 20.05.2019. 
2. Характеристика области применения продукта. 
2.1. Технология сбора, хранения и оперативного доступа к учетной 
информации организации будет использоваться преподавателями 
образовательного центра Джениус. 
2.2. Квалификация пользователя: уверенное владение программным 
обеспечением общего назначения. 
3. Требования к продукту разработки. 
3.1. Авторизация и аутентификация. Занесение и обновление данных в БД. 
Редактирование доступно администратору. Возможность просмотра 
данных из БД Mysq в формате электронных таблиц. 
3.2. Аппаратные требования. 
3.2.1. Процессор: от 1 ГГц или выше, 32- или 64- разрядный процессор. 
3.2.2. ОЗУ: от 150 MB или выше. 
3.2.3. Жесткий диск: от 500 MB или выше. 
3.2.4. Экран: для аппаратного ускорения графики необходима 
видеокарта с поддержкой DerectX9 или выше и экран с 
разрешением 1024 x 768 пикселей или выше. 
3.2.5. Наличие подключения к глобальной сети Интернет. 
3.3. Системное программное обеспечение 
3.3.1. Операционные системы: 
 Windows 8 (32-bit или 64-bit) 
 Windows 7 (32-bit или 64-bit) 
 Windows Server 2008 (32-bit или 64-bit) 
 Windows Vista (32-bit или 64-bit) 
 Windows XP SP3 (32-bit или 64-bit) 
 Windows 10 (32-bit или 64-bit) 
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3.3.2. Браузер: Internet Explorer 9, 10, 11; Mozilla Firefox 3.5 или выше; 
Google Chrome 50.x.x.x или выше. 
3.3.3. Версия Denwer 3. 
3.4. Программное обеспечение: RedBeanPHP 6+, Apache 2.2.22, PHP-5.3.13, 
MySQL-5.5, Notepad++, Brackets 1.14. 
3.5. Для сетевых систем – особенности реализации серверной и клиентской 
частей. 
3.6. Форматы входных и выходных данных: sql. 
3.7. С помощью формы браузера, данные храниться в БД. 
3.8. Порядок взаимодействия с другими системами: не предусмотрен 
3.9. Авторизация и аутентификация, доступ в БД. 
4. Требования к пользовательскому интерфейсу. 
4.1. Навигация по сайту через блок меню, форма вывода данных. 
4.2. Перемещение по сайту, вход, выход. 
4.3. Проверка на ошибки данных формы. 
4.4. Требования к документированию. В качестве сопроводительной 
документации, должно быть разработано руководство пользователя 
5. Порядок сдачи-приемки продукта. 
5.1. По окончанию разработки исполнитель представляет руководителю 
ВКР соответствующие результаты на проверку. 
Таким образом, создание собственной ИСУ играет большую роль в 
организации внутренних процессов предприятия. Для создания такой 
системы были рассмотрены следующие БД: PostgreSQL, Mysql, MongoDB, 
Oracle Database, Microsoft SQL Server и SAP HANA; из них наиболее 
подходящей была выбрана MySql. Она удобна в использовании, позволяет 
создавать различные уровни доступа к информации, обеспечивает 
безопасный обмен данными по сети, в том числе и через Internet, подходит 
для реализации на различных платформах и системах. Разработка будет 
произведена с использованием веб-сервера Denwer, языка программирования 
PHP и вспомогательной ORM библиотекой RedBeanPHP. 
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Также нами было сформулировано техническое задание, выполнение 
которого способствует достижению поставленной цели. 
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Глава 2. Разработка информационной системы 
по управлению работой преподавателей 
Детского центра «Гений». 
2.1 Модельные представления объекта разработки 
Перед разработкой системы были разработаны UML структуры и 
информационная модель данного проекта.[23] На Рисунок 1 изображена 
Диаграмма использования. 
 
Рисунок 1. Диаграмма Использования 
На данной диаграмме изображены возможности Администратора 
(Директор) и пользователя (Преподаватель): 
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1. Преподаватель имеет необходимые права на добавление и частичное 
редактирование занятий и мероприятий (если они были созданы именно 
ими). При успешной проверке на наличие ошибок, данные сохраняются 
или редактируются в базе данных и предоставляются Преподавателю в 
виде таблицы на соответствующей странице. 
2. Директор имеет необходимые права на добавление и редактирование 
занятий и мероприятий всех преподавателей, работающих в данной 
системе. При успешной проверке на наличие ошибок данные сохраняются 
или редактируются в базе данных и предоставляются Директору в виде 
таблицы на соответствующей странице. 
Для детализации особенности алгоритмической и логической 
реализации выполняемых системой операций была разработана диаграмма 
деятельности, она изображена на Рисунок 2. 
 
Рисунок 2. Диаграмма деятельности 
Работа в системе описывается следующим алгоритмом: 
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1. Пользователь входит в систему, для этого проходит регистрацию или 
авторизацию. После этого пользователь попадает на страницу своего 
личного кабинета с отображением данных о своем расписании и личной 
информацией. 
2. В личном кабинете пользователь может создать новое занятие или 
отредактировать уже имеющееся. При выборе одного из вариантов на 
экран выводится соответствующая форма (добавления или 
редактирования), пользователь указывает нужные данные, сохраняет 
изменения. После этого его переводит снова в личный кабинет. 
3. Также пользователь может сделать запрос на информацию о других 
преподавателях. 
Следующим шагом была разработка функциональной модели системы. 
На Рисунок 3 изображена функциональная модель первого уровня. 
 
Рисунок 3. Функциональная модель первого уровня 
 В данную модель, на вход поступают "Данные о 
занятии/мероприятий". Системой управления служат "Нормативные 
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документы", а также механизмом являются "Преподаватель" и "Директор". 
На выходе из системы сотрудники центра получают плановую информацию в 
виде таблицы. 
На Рисунок 4 изображена функциональная модель второго уровня в 
которой реализована структура системы. 
На Рисунок 5 изображена функциональная модель третьего уровня в 
которой реализована структура "Добавления занятия/мероприятия". 
На Рисунок 6 изображена функциональная модель четвертого уровня в 
которой реализована структура "Добавить занятия". 
На Рисунок 7 изображена функциональная модель четвертого уровня в 
которой реализована структура "Редактировать занятие". 
 
Рисунок 4. Функциональная модель второго уровня 
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Рисунок 5. Функциональная модель третьего уровня 
 
Рисунок 6. Функциональная модель четвертого уровня 
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Рисунок 7. Функциональная модель четвертого уровня 
Библиотека RedBeanPHP 
Внедрение библиотеки в проект осуществляется данной записью 
«require "libs/rb.php";» в файле с реализованным соединением с базой данных. 
Для исправной работы системы необходимо выполнить следующие 
действия: 
 Скачать архив с официального сайта RedBeanPHP. 
 Распаковать содержимое архива в папку с проектом. 
 Установить и настроить локального сервера Denwer. 
Для работы разработанной системы необходимо установить SQL и 
WEB. Раннее было решено использовать Denwer, который доступен на 
официальном сайте http://www.denwer.ru/. После того как установочный файл 
был скачан, следует произвести установку сервера. Далее, в папке, которую 
указали ранее во время установки, будет располагаться папка WebServers, а в 
ней папка Denwer. В данной папке будут находится четыре файла ля работы с 
сервером: 
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 Run.exe – запускает сервер. 
 Restart.exe – перезапускает сервер. 
 Switchoff.exe – Полностью отключить сервер. 
 Stop.exe – Приостановит работу сервера. 
Следующим шагом после запуска сервера будет его настройка 
кодировки.[Ошибка! Источник ссылки не найден.].  
Кодировка - это таблица, в которой описывается соответствие 
определённого символа и числа. 
На виртуальном диске, который был создан при запуске файла следует 
перейти в папку «usr/local/apache/conf». В конечной папке найти и запустить 
файл httpd.conf в блокноте, найти строку «AddDefaultCharset Windows-1251» 
и заменить «Windows-1251» на «utf-8». 
В пространстве виртуального жесткого диска сервера, в директории 
«home/», хранятся папки с разработанными веб-приложениями. Далее 
следует поместить в эту папку разработанную информационную систему по 
управлению преподавателей, по следующему шаблону 
«название_сайта.ru/www/»  после чего перезапустить сервер. 
Следующим шагом будет подключение БД. Следовательно, для 
корректной работы следует импортировать данные для системы с помощью 
встроенного в Denwer инструмента «PhpMyAdmin». Чтобы запустить данный 
инструмент в адресной строке браузера необходимо ввести 
«localost/Tools/PhpMyAdmin» (см. Рисунок 8). 
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Рисунок 8. PhpMyAdmin 
В файлах с системой найти экспортированную ранее Базу данных с 
названием и форматом «diploma.sql». В «PhpMyAdmin» необходимо перейти  
на вкладку «Импорт», нажать на кнопку «Выберите файл» и выбрать файл с 
разработанной раннее Базой Данных (см. Рисунок 9). 
 
Рисунок 9. PhpMyAdmin Импорт БД 
В результате колонка существующих БД пополнится новой базой с 
названием «genius». 
Доступ к базе данных осуществляется в компоненте «db.php», путем 
его конфигурирования: 
1. С помощью require подключиться к, ранее установленной, библиотеке 
RedBeanPHP. 
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2. С помощью метода R::setup() установить подключение к БД и 
session_start() запустить новую сессию. 
Структура БД. 
Разработанная БД включает в себя следующие таблицы с указанными 
полями: 
 Пользователи (Usr): идентификационный ключ, логин, пароль, дата и 
время создания, статус, почта. 
 Расписание (Raspisanie): время начала, время окончания, дата, статус, 
цена. 
 Мероприятия (Activity): тип, название, время начала, статус, стоимость, 
дата. 
 Информация о пользователе(Teachers): ФИО, номер телефона, 
должность. 
 Предметы (Subjects): название. 
 Groups (Группы): название. 
 Изображения (Img): путь к файлу.  
Структура разработанной Базы Данных изображена на Рисунок 10 




Рисунок 10. Структура БД 
Разработка системы. 
После создания БД следует разработать ИСУ. 
Создание кода будет произведено следующим образом: 
Алгоритм авторизации: 
Выполняет функцию проверки введенных пользователем данных с 
данными имеющиеся в БД о Пользователе.  
Алгоритм регистрации:  
Выполняет функцию проверки введенных пользователем данных и 
записи их в таблицу с Пользователями. 
Алгоритм вывода данных о пользователе:  
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Выполняет функции отображения личных данных пользователя, 
частичное редактирование для пользователя и полное редактирование для 
администратора. 
Алгоритм вывода данных о занятиях: 
Выполняет функции отображения данных о занятиях, частичного 
редактирования для пользователя и полное редактирование для 
администратора. 
Алгоритм вывода данных о мероприятиях:  
Выполняет функции отображения данных о мероприятиях. Их 
добавления для всех пользователя и полное редактирование для 
администратора. 
Алгоритм добавления данных: 
Выполняет функции добавления пользователем таких данных как 
занятие и мероприятие, соответственно оформление происходит только на 
данного пользователя. Администратор имеет полное право добавить запись 
на любого участника системы. 
Таким образом, были созданы модели объекта разработки. На их 
основе была описана база данных и прописаны алгоритмы работы системы 
на разных этапах.  
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2.2  Описание работы информационной системы по 
управлению работой преподавателей Детского 
центра «Гений». 
Разработанная информационная система управления представляет 
собой структурированное веб-приложение, в котором преподаватели 
получают возможность хранить и обрабатывать данные о занятиях и 
мероприятиях. 
Данная система нацелена на преподавателей, в которой директор 
организации является администратором и обладает достаточными правами на 
редактирование и удаление информацией включающие в себя данными о 
пользователях, занятиях и мероприятиях всех преподавателей. Пользователь 
без прав администратора имеет доступ к редактированию только своих 
занятий и мероприятий. Как следствие, у преподавателей появляется больше 
времени на выполнение других задач, путем хранения и доступности данных 
о занятиях, мероприятий о полученной прибыли в одном месте без риска 
утери какой-либо важной информации.[Ошибка! Источник ссылки не 
найден.] 
Работа с системой. 
Чтобы начать работу с системой пользователю необходимо 
авторизоваться или зарегистрироваться. В случае с авторизацией 
пользователю необходимо ввести логин и пароль, а в случае с регистрацией - 
логин, пароль с проверкой и почту. Перед отправкой система проверит поля 
на ошибки и наличие символов, если поле окажется пустым, система выведет 
ошибку. Данные страницы приведены в руководстве пользователя (см. 
Рисунок 20 и Рисунок 21). 
После успешного входа система перенаправит пользователя на 
страницу «Личный Кабинет», на которой он сможет отредактировать свою 
личную информацию и просмотреть свои занятия (см. Рисунок 22) . 
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На страницах представлении информации реализована навигация в 
виде ленты c вкладками; Расписание, Преподаватели, События, Личный 
Кабинет, Выход и ФИО пользователя (см. Рисунок 22). 
 
Рисунок 11. Заполненный профиль пользователя 
После редактирования профиля пользователь может приступать к 
составлению собственного расписания занятий или мероприятий.(см. 
Рисунок 11) Для достижения данной цели ему необходимо перейти в раздел 
«Расписание» или «События», соответственно. На данной странице 
пользователю предоставляется информация о всех занятиях или 
мероприятиях, имеющихся в системе, а также кнопки «Добавить занятие» и 
«Добавить мероприятие». Администратор имеет возможность редактировать 
данные всех занятий, мероприятий и информацию о пользователях(см 
Рисунок 12, Рисунок 13 и Рисунок 14). 
Во всех таблицах системы реализована световая индикация состояния. 
Присутствуют три цвета представления состояния занятия: 
 Зеленый – занятие проведено. 
 Розовый – занятие отменено. 
 Кремовый – занятие запланировано. 
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И два цвета представления состояния мероприятия: 
 Розовый – мероприятие проведено. 
 Зеленый – мероприятие запланировано. 
 
Рисунок 12. Страница «Расписание» для администратора. 
 
Рисунок 13. Страница «События» для администратора 
 
Рисунок 14. Страница «Преподаватели» для администратора 
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Следовательно, для пользователя будет предоставлен ограниченный 
функционал системы (см Рисунок 24, Рисунок 27 и Рисунок 26). 
На странице «Преподаватели», для администратора так же доступна 
информация о логине и пароле данного преподавателя. 
Администратору предоставляется возможность редактирования и 
удаления записи. Для исполнения одной из функции следует нажать на 
соответствующую кнопку удаления (см Рисунок 15) или редактирования (см 
Рисунок 16) напротив записи, над которой требуется произвести действие. 
 
Рисунок 15. Кнопка удаления 
 
Рисунок 16. Кнопка редактирования 
После нажатия на кнопку редактирования система перенаправит 
администратора на форму редактирования записи, мероприятия или 
пользователя. Администратор, после редактирования необходимых строк 
должен нажать на кнопку «Отправить», для того чтобы изменения вступили в 
силу (см. Рисунок 17, Рисунок 18 и Рисунок 19) Перед тем как сохранять 
данные в БД, система проверит данные. После успешной отправки 
администратор будет переадресован на соответствующую страницу, иначе 
система сообщит об ошибке в форме. 
Ошибка может возникнуть по ряду причин:[Ошибка! Источник 
ссылки не найден.] 
 Данные не соответствуют с установленными правилами системы. 
 Ошибка сохранения данных в БД. 
 техническими сбоями и поломками ПО 
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Рисунок 17. Форма редактирования занятия. 
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Рисунок 18. Форма редактирования мероприятия. 
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Рисунок 19. Форма редактирования пользователя. 
Таким образом в системе предусмотрена простая проверка типа 
значений. 
В результате нами была реализована ИСУ, позволяющая 
координировать действия сотрудников внутри подразделения, тем самым 
повысить производительность труда и уменьшить время на обработку 
информации. Как следствие, образуются дополнительные временные 
ресурсы на решение новых задач внутри организации. [5] 
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2.3 Руководство пользователя. 
Вход в систему 
Руководства пользователя было создано посредством ПО HelpNDoc 
Для входа в систему пользователю необходимо корректно ввести логин 
и пароль своей учетной записи, в случае если учетная запись отсутствует, то 
предоставляется возможность регистрации.[10] 
Страница авторизации и регистрации 
Страница авторизации  и регистрации (см. Рисунок 20 и Рисунок 21). 
 
Рисунок 20. Страница входа. 
В поле "Логин", пользователь вводит свой логин. 
В поле "Пароль" пользователь вводит свой пароль. 
После заполнения всех полей пользователю следует нажать на кнопку 
"Войти", чтобы авторизоваться в системе, после чего будет произведено 
автоматическое перенаправлена на старицу "Личный кабинет". 
Все поля являются обязательными для заполнения. В случае отсутствия 
заполнения выше причисленных полей или несоответствия предоставленных 
данных пользователем с теми что имеются в базе данных будет выведено 
сообщение с ошибкой. 
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Рисунок 21. Страница Регистрации. 
В поле "Логин", пользователь вводит свой логин. 
В поле "Пароль" пользователь вводит свой пароль. 
В поле "Повторите Пароль" пользователь вводит свой пароль еще раз. 
В поле "e-mail" пользователь вводит свою почту. 
После заполнения всех полей пользователю следует нажать на кнопку 
"Войти", чтобы авторизоваться в системе, после чего будет произведено 
автоматическое перенаправлена на старицу "Личный кабинет". 
Все поля являются обязательными для заполнения. В случае отсутствия 
заполнения выше причисленных полей или несовпадение проверяемых 
паролей будет выведено сообщение с ошибкой. 
Первый вход в систему 
При первом входе в систему пользователю необходимо заполнить 
личные данные своей учетной записи на странице "Личный кабинет" (см. 
Рисунок 22), (подробнее см. Страница "Личный кабинет"). 
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Рисунок 22. Личный кабинет 
Форма заполнения данных Учетной записи (см Рисунок 23): 
 
Рисунок 23. Редактирование данных пользователя. 
Интерфейс 
Пользователю Информационной системы доступны четыре страницы:  
 Страница «Расписание» (доступ к информации о всех занятиях, 
добавление занятия), 
 Страница «Преподаватели» (доступ к информации о других 
пользователей), 
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 Страница «События» (доступ к информации о всех событиях, добавление 
события). 
 Страница «Личный кабинет» (информация о пользователе, 
редактирование информации о пользователе и его занятий). 
Страница "Расписание" 
На странице "Расписание" пользователю доступна информация о всех 
занятиях. В таблице Занятий реализована цветовая индикация состояния 
занятия: зеленый - занятие проведено, розовый –занятие отменено, кремовый 
- занятие в процессе, еще не было проведено (см. Рисунок 24). 
 
Рисунок 24. Расписание занятий 
Как добавить новое занятие 
Кнопка "Добавить занятие" находится под таблицей Занятий. Нажав на 
нее пользователь будет переадресован на форму "Добавить занятие" (см. 
Рисунок 25). 
 
Рисунок 25. Форма «Добавить занятие» на странице «Расписание» 
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В поле "Преподаватель", администратор может выбирать между 
преподавателями, которые так же пользуются данной системой. Простой 
пользователь может указать только себя. 
В поле "Группа", пользователь вводит название группы 
студентов/учеников у которых будет проведено данное занятие. 
В поле "Предмет" пользователь вводит название предмета. 
В поле "Время" пользователь вводит время начала и окончания 
занятия. 
В поле "Дата проведения" пользователь вводит дату проведения 
занятия. 
В поле "Цена урока" пользователь указывает стоимость занятия (если 
занятие бесплатное, то значение следует оставить "0"). 
После заполнения всех полей пользователю следует нажать на кнопку 
"Отправить", чтобы добавить занятие в таблицу, после чего будет 
произведено автоматическое перенаправлена на старицу "Расписание". 
Все поля являются обязательными для заполнения. В случае отсутствия 
заполнения выше причисленных полей будет выведено сообщение с 
ошибкой. 
Страница "Преподаватели" 
На странице "Преподаватели" пользователю доступна информация о 
всех преподавателях, зарегистрированных в системе. При наведении 
курсором на одного из пользователя будет выведено окно с его данными (см. 
Рисунок 26).  
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Рисунок 26. Страница «Преподаватели» 
Страница "События" 
На странице "События" пользователю доступна информация о всех 
событиях. В таблице Событий реализована цветовая индикация состояния 
занятия: зеленый - событие проведено, кремовый –событие еще не было 
проведено (см. Рисунок 27). 
 
Рисунок 27. Страница «События». 
 
Как добавить новое событие 
Кнопка "Добавить мероприятие" находится под таблицей мероприятий. 
Нажав на нее пользователь будет переадресован на форму "Добавить 
мероприятие" (см. Рисунок 28). 
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Рисунок 28. Форма «Добавить Мероприятие» на странице «Мероприятие». 
В поле "Организатор", администратор может выбирать между 
преподавателями, которые так же пользуются данной системой. Простой 
пользователь может указать только себя. 
В поле "Событие", пользователь вводит тип события (Олимпиада, 
Семинар и т.д.). 
В поле "Название События" пользователь вводит тему Мероприятия. 
В поле "Время" пользователь вводит время начала Мероприятия. 
В поле "Дата " пользователь вводит дату проведения Мероприятия. 
В поле "Стоимость" пользователь указывает стоимость Мероприятия 
(если Мероприятие бесплатное, то значение следует оставить "0"). 
После заполнения всех полей пользователю следует нажать на кнопку 
"Отправить", чтобы добавить Мероприятие в таблицу Базы данных, после 
чего будет произведено автоматическое перенаправлена на страницу 
"События". 
Все поля являются обязательными для заполнения. В случае отсутствия 
заполнения выше перечисленных полей будет выведено сообщение с 
ошибкой. 
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Страница "Личный Кабинет" 
На странице "Личный кабинет" пользователю доступны личные 
данные, информация о всех занятиях данного пользователя и сумма 
заработанных денег за каждое проведенное занятие. В таблице Занятий 
реализована цветовая индикация состояния занятия: зеленый - занятие 
проведено, розовый –занятие отменено, кремовый - занятие в процессе/еще 
не было проведено (см. Рисунок 29). 
 
Рисунок 29. Страница «Личный кабинет». 
На данной странице можно изменить данные о пользователе нажав на 
кнопку "Редактировать данные" и данные о занятиях нажав на картинку с 
"Плюсом" под соответствующим занятием (Редактирование возможно только 
на занятиях со статусом "В процессе"). 
Как редактировать свои данные 
Кнопка "Редактировать данные" находится под личными данными 
пользователя. Нажав на нее пользователь будет переадресован на форму 
"Редактировать данные" (см. Рисунок 29). 
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Рисунок 30. Форма «Редактировать данные» на странице «Личный кабинет». 
В поле "Фотография", пользователь может добавить фотографию 
(поддерживаемые форматы: gif, jpg, png). 
В поле "ФИО", пользователь вводит Имя Фамилию Отчество. 
В поле "Телефон" пользователь вводит номер телефона (без +7). 
В поле "Должность" пользователь вводит должность. 
В поле "Предмет " пользователь может выбрать между предметами 
доступные в БД системы, как основной предмет. 
После заполнения всех полей пользователю следует нажать на кнопку 
"Отправить", чтобы исправить данные о пользователе, после чего будет 
произведено автоматическое перенаправление на страницу "Личный 
кабинет". 
Как изменить занятие 
Кнопка "Редактировать данные" находится под полем "Преподаватель", 
под соответствующим элементом в таблице Занятий на странице "Личный 
кабинет». Она доступна только в том случае, если есть занятия со статусом 
"В процессе". Нажав на нее пользователь будет переадресован на форму 
"Редактировать Занятие" (см. Рисунок 31). 
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Рисунок 31. Форма «Редактировать занятие» на странице «Личный кабинет». 
В поле "Статус занятия", пользователь может изменить статус на: В 
процессе, Выполнен, Отменен. 
В поле "Занятие", пользователь может изменить название предмета. 
В поле "Цена" пользователь может изменить стоимость проводимого 
занятия. 
В поле "Время" пользователь может изменить время проведения 
занятия. 
В поле "Дата " пользователь может изменить дату проведения занятия. 
После заполнения всех полей пользователю следует нажать на кнопку 
"Отправить", чтобы отредактировать данные о занятии, после чего будет 
произведено автоматическое перенаправление на страницу "Личный 
кабинет". 
В результате разработки была получена информационная система 
управления, выполняющая следующие функции: 
 Сбор и регистрация информационных ресурсов. Осуществляется при 
помощи прямого ввода новых данных пользователем вручную. 
 Хранение информационных ресурсов. Реализовано как web-версия, в 
качестве структурных элементов здесь выступают html-страницы.  
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 Актуализация информационных ресурсов. Достигается за счет 
возможности своевременного изменения и дополнения существующей 
информации пользователями. 
 Обработка информационных ресурсов. 
 Предоставление информационных ресурсов пользователям. 
Обеспечивается за счет интерфейса, созданного на основе php.[19][20] 
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Заключение 
В процессе выполнения работы в рамках сформулированных задач 
было проделано следующее: 
1. Проведен анализ состояния проблемы и подходов к ее решению. В ходе 
работы определено, что необходимо оптимизировать деятельность 
организации путем создания информационной системы, позволяющей 
сотрудникам взаимодействовать друг с другом. 
2. Был произведен и обоснован выбор технологии реализации и 
необходимых программных платформ.  
3. Была реализована информационная система управления при помощи веб-
сервера Denwer, СУБД Mysql, языка программирования PHP и 
вспомогательной ORM библиотеки RedBeanPHP, полностью 
соответствующая представленному техническому заданию. 
4. В соответствии с поставленными задачами подготовлена техническая и 
сопроводительная документация, описывающая порядок работы с 
системой. 
В перспективе также можно рассматривать внедрение разработанной 
информационной системы в CRM-систему, через которую будет 
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Описание структуры SQL базы данных 
CREATE DATABASE `genius` DEFAULT CHARACTER SET utf8 
COLLATE utf8_general_ci; 
USE `genius`; 
Данный SQL запрос создает Базу данных с названием «genius» и 
выбрать её для дальнейшей работы.[28] 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `activity` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `atitle` text NOT NULL, 
  `type` text NOT NULL, 
  `date` date NOT NULL, 
  `price` int(11) NOT NULL, 
  `time` time NOT NULL, 
  `id_teacher` int(11) NOT NULL, 
  `status` text NOT NULL, 
  `title` tinyint(1) unsigned DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `id_teacher` (`id_teacher`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=4; 
Создание таблицы «activity» с определением полей и связей с другими 
таблицами. 
INSERT INTO `activity` (`id`, `atitle`, `type`, `date`, `price`, `time`, 
`id_teacher`, `status`, `title`) VALUES 
(1, 'Управленческие и технологические инновации для бизнеса', 
'Семинар', '2019-05-22', 1200, '16:00:00', 2, 'Прошел', NULL), 
(3, 'Технологии мобильного обучения', 'Олимпиада', '2019-06-20', 250, 
'13:00:00', 1, 'Не прошел', NULL); 
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С помощью данного выше запроса в таблицу «activity» передаются 
данные. 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `groups` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `name` text NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=5; 
Создание таблицы «groups» с определением полей и связей с другими 
таблицами. 





Заполнение таблицы «groups». 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `img` ( 
  `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `data` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 
COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=5; 
Создание таблицы «img» с определением полей и связей с другими 
таблицами. 





Заполнение таблицы «img». 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `raspisanie` ( 
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  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `id_teacher` int(11) NOT NULL, 
  `id_lesson` int(11) NOT NULL, 
  `id_group` int(11) NOT NULL, 
  `time_st` time NOT NULL, 
  `time_end` time NOT NULL, 
  `date` date NOT NULL, 
  `status` text, 
  `cost` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `id_teacher` (`id_teacher`, `id_lesson`, `id_group`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 
AUTO_INCREMENT=27; 
Создание таблицы «raspisanie» с определением полей и связей с 
другими таблицами. 
INSERT INTO `raspisanie` (`id`, `id_teacher`, `id_lesson`, `id_group`, 
`time_st`, `time_end`, `date`, `status`, `cost`) VALUES 
(20, 1, 5, 1, '08:30:00', '10:00:00', '2019-06-12', 'Выполнен', 400), 
(21, 1, 5, 1, '10:15:00', '12:00:00', '2019-06-14', 'Выполнен', 400), 
(26, 1, 9, 4, '03:00:00', '00:00:00', '2019-06-20', 'Выполнен', 222); 
Заполнение таблицы «raspisanie». 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `subjects` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `id_teacher` int(11) NOT NULL, 
  `title` text NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `id_teacher` (`id_teacher`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 
AUTO_INCREMENT=11; 
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Создание таблицы «subjects» с определением полей и связей с другими 
таблицами. 
INSERT INTO `subjects` (`id`, `id_teacher`, `title`) VALUES 
(1, 1, 'Математика'), 
(2, 2, 'Русский язык'), 
(5, 1, 'Робототехника'), 
(6, 1, 'NXT'), 
(7, 1, 'Scretch'), 
(8, 0, 'Paint'), 
(9, 0, 'География'), 
(10, 0, 'PoKer'); 
Заполнение таблицы «subjects». 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `teachers` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `first_name` text NOT NULL, 
  `last_name` text NOT NULL, 
  `otcvh_name` text NOT NULL, 
  `phone` text NOT NULL, 
  `position` text NOT NULL, 
  `subject` int(11) NOT NULL, 
  `id_img` int(11) NOT NULL, 
  `id_usr` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `subject` (`subject`), 
  KEY `id_usr` (`id_usr`), 
  KEY `id_img` (`id_img`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=4 ; 
Создание таблицы «teachers» с определением полей и связей с другими 
таблицами. 
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INSERT INTO `teachers` (`id`, `first_name`, `last_name`, `otcvh_name`, 
`phone`, `position`, `subject`, `id_img`, `id_usr`) VALUES 
(1, 'Александр', 'Кудрявцев', 'Владимирович', '9090560124', 'Ассистент', 
5, 0, 1), 
(2, 'Генадий', 'Перогов', 'Петрович', '9090196802', 'director', 1, 2, 2), 
(3, 'Игорь', 'Гуднеченко', 'Сергеевич', '9088918638', 'к.п.л', 6, 0, 3); 
Заполнение таблицы «teachers». 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `usr` ( 
  `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `login` varchar (191) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 
  `email` varchar (191) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 
  `password` int(11) unsigned DEFAULT NULL, 
  `created_at` date DEFAULT NULL, 
  `permission` text COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 
COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=4; 
Создание таблицы «usr» с определением полей и связей с другими 
таблицами.  
 
